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Korppi-Tommola tietää kyllä Lehtisen olleen eri-
koisen suurennuslasin alla. Tiesiväthän kaikki,
mikä polemiikki asiasta seuraisi. Tarkastajille oli-
si ollut helpoin ratkaisu jättää koko projekti hoita-
matta juuri sen takia, että kyseessä oli Lehtinen –
tuntemattoman tekemänä samoja virheitä ei olisi
noteerattu missään julkisuudessa. Pää pensaassa
olisi ollut turvallista, mutta juuri silloinhan esitar-
kastajat olisivat olleet epätasapuolisia. Vai ovatko
he ehkä Korppi-Tommolan mielestä Suomen aka-
teemisen historian ensimmäiset tarkastajat, joilla
on oikeus sanoa, että ”hyväksymme vain vähin-
tään magna cum lauden väitöskirjoja”?
Kiinnittäisiköhän Korppi-Tommolakaan mi-
tään julkista huomiota väitöskirjaan, jolla olisi
Lehtisen väitöskirjan puutteet (ja ansiot), mutta
tuntemattomampi tekijä?
Kirjoittajista Timo Soikkanen on poliittisen historian
professori ja yhteiskunnallisen tiedekunnan dekaani
Turun yliopistossa, ja Vesa Vares dosentti Tampereen
yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Humboldt-
Yliopistossa.
Kirja-arvostelussani halusin viestittää, että ym-
märrän Lasse Lehtisen väitöskirjan ottamisen
tiedeyhteisön tarkastukseen ja uskon siitä tul-
leen kompaktimpi paketti kuin mitä se olisi
muuten ollut. Olen edelleen sitä mieltä, että se
on merkittävä tutkimuksellinen avaus kylmän
sodan ajan historiasta ja haastaa historioitsijat
jatkotutkimukseen. Helppolukuisuus ei vä-
hennä teoksen tieteellisyyttä, mutta vierastan
Lehtisen muutamia ilkeitä ja turhia letkauksia
merkittävistä valtiomiehistä; se että ne on kir-
joitettu väitöskirjaan eivät tee niistä tutkittua
tieteellistä totuutta.
Olen kirjoittanut kymmeniä kirja-arvosteluja,
useimmiten tieteen ja julkisuuden sivupoluilta
lasten ja naisten historiaa koskevista teoksista,
kuten molemmat kritikoijani hyvin tietävät. Leh-
tisen kirjasta en kirjoittanut tekijän, vaan aiheen
ja teoksen saaman suuren huomion takia. Useis-
sa arvosteluissa oli mielestäni korostettu vain
teoksen löysyyttä ja hauskuutta. Halusin tuoda
tieteellisessä lehdessä esiin myös ne tutkimuksel-
liset seikat, joita löysyysväitteiden takana on.
Olen sekä lausunnonkirjoittajana että vasta-
väittäjänä ollut hyväksymässä myös muita kuin
erittäin hyviä väitöskirjoja. Ehkä tiedeyhteisön
tulisi kuitenkin mennä itseensä, jollei väitöstutki-
muksen prosessin aikana saada karsittua pahim-
pia kömmähdyksiä lähtöolettamuksista ja doku-
mentoinnista.
Kirjoittaja on Tieteellisten seurain valtuuskunnan toi-
minnanjohtaja ja Suomen historian dosentti Tampe-
reen yliopistossa.
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